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«Merhum Hazımda da ayni merak vardı» — On sene sonra 
açılacak musiki mektebi —  Gelecek sene tamamlanacak kır­
kıncı yıl —  Eftalya ile seyahat —  Eski bestekârlar ayarında üç 
bestekâr —  Binlerce bestesine rağmen bestekâr 
olmıyan sanatkâr
Alaturka keman çalanların 
üstadı kıymetli Sanatkâr Sadi 
Işılay ile radyoevinde buluştuk. 
Onu musiki kadar bağlıyan I- 
i kinci bir şey daha varmış; o da 
! yemek pişirmek! 
j — Buna çok meraklıyımdır. 
j Rahmetli sanatkâr Hazım ço- 
\ eukluk arkadaşımdır. Onun da 
! aynı şeye merakı vardı. Onun 
j ve benim evlerimizde en itina 
' ettiğimiz yer mutfaktır. Benim 
j mutfağımda bulunan levazımın 
I bir çok lokantalarda olmadığı- 
! m söyliyebilirim. Bütün bunla­
ra rağmen ben çok yemek ye­
mem. Merakım, yapıp yedir­
mektir.
— İçki içer misiniz?
— Eskiden çok içerdim. Bu
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yüzden geçirmediğim macera, 
yapmadığım hezeyan kalma­
mıştır. Artık içmiyorum, doku­
nuyor da.
— Kumar?
— Onu hiç oynamadım diye­
bilirim.
Hayatı ve yetişmesi
— Ben çalışmasını bilen ada­
mım. Bu meslekte benim kadar 
para kazanan olmamıştır. Fakat 
tutmasını bilmedim. Hayatta e- 
lime bir çok fırsatlar geçti, fa­
kat heder oldu. Şimdi bir arsa 
aldım. Ev yapıp çoluğu çocuğu 
için sokmak, on sene sonra da 
Ali Aıza beyi başımızın üstüne 
oturtarak evimde bir musiki 
mektebi kurmaktan başka ta­
savvurum yok, diyen Sadi Işılay 
hayatını ve yetişmesini şöyle 
anlattı:
— 1315 te Aksarâyda doğdum. 
Babamın Lâlelide Baba türbesi 
karşısında bir kıraathanesi 
vardı. Kıraathanenin bir tara­
fında berber salonu, arkasında 
da Lütuf Paşalılar denilen bir 
musiki meşkhanesi vardı. Dev­
let memuru olan musiki münte- 
sipleri — ki içlerinde Şevki bey 
merhum, Kanunî Hacı Arif 
bey, kemani Tatyos, Hafız İs­
mail efendi, meşhur okuyucu 
Prens Nedim bey de vardı — 
buraya devam ederlerdi. Babam 
İsmail efendi de musikişinastı.
O vakit ufak olmama rağmen 
bende kabiliyet ve istidat göre­
rek 8 yaşında iken elimize bir 
keman tutuşturdular ve onların 
arasında yetişmeğe çalıştık. İlk 
defa sahneye çıkışım 12 yaşın­
dadır ve Musikii Osmaniye Ce­
miyetin Selânikte verdiği kon­
serde olmuştur ki gelecek sene 
40 inci yılı tamamlanacaktır. 
İnşallah jübilesini yapacağım.
Meşkhanenin ve buradaki 
büyük sanatkârların ilhamiyle 
tahsili yarıda bırakıp hayatı­
mı musiki ile kazanmağa karar 
verdim ve o yaştan itibaren ça­
lışmağa başladım.
Bir müddet piyasa sahnele-
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rinde dolaştıktan sonra Şehza­
de Sabahaddin Efendinin haf­
tada iki gün köşkünde yapılan 
musiki topiant ılarma devam 
ettim. Oraya başta Tamburi Ce­
mil bey olmak üzere hocamız 
meşhur bestenigâr Ziya bey de 
geliyorlardı. Bunlardan 33 fasıl 
meşkederek inkişaf ettim.
Memlekette kendimi piyasa 
sahnelerinde tanıttım. 928 de 
Deniz kızı Eftalya ile evlendim 
ve Avrupaya gittim. Pate şirke­
tiyle yaptığım angajman müna­
sebetiyle 3,5 ser p Avrupa ve A- 
rabistan taraflarında seyahat 
ettim ve her gittiğimiz yerde 
öz musikimizi tanıtmağa gay­
ret ettik. Çok rağbet ve alâka 
gördük. 932 de avdet ederek 
tekrar Eftalya ile piyasa sah­
nelerinde çalışmağa başladık. 
939 da Eftalyanın vefatından 
sonra Konservatuvara intisap 
ettim. Hariçte yine konserler 
vermeğe devam ediyorum.
— Tekrar evlendiniz mi?
— Evet, iki de küçük oğlum 
var.
Alaturka musikinin 
istikbali
— Alaturka musiki gelecek­
te nasıl olacak dersiniz?
— Gençler bu musikiye büyük 
alâka gösteriyorlar. Bu musiki­
nin mektebi olmadığından genç 
ler ellerinde sazlariyle kapı ka­
pı dolaşarak hoca arıyolrar. Bu 
musikimizin iyi hale gelmesi i- 
çin kanaatimce yapılması lâ­
zım olan şey evvelâ hükümetin 
müzaheretidir. İstanbul Konser- 
vatuvannda Batı musikisi te- 
ferruatile öğertildiği halde Türk 
musiki nazariyatı haftada bir 
saat tedris ediliyor. Bu hal mu­
sikimizin sönüp gitmesine se­
bep olacaktır. Bizim arzumuz 
yalnız İstanbul konservatuva- 
nnda değil, Ankara konserva- 
tuvarında da, Batı musikisinde 
olduğu gibi bizim musikimizin 
de enstrüman ve şan dersleri 
verilmelidir. Bu dersler için el­
lerinde metod yok diyecekler 
çıkacaktır. Bunlara, bu fırsat 
verilse her şeyimiz hazır ola­
rak karşılarına çıkacağımızı 
söyliyebilirim.
Gelecekteki Türk musikisi, 
yeni yapılacak ve öz musikimiz­
den alınacak melodileri garp 
tekniğine uydurmak suretiyle 
vücuda getirilmelidir. Bu da 
• kıymetli musikişinaslarla garp 
tekniğine vâkıf âlimlerin bir a- 
raya gelmesiyle mümkün olabi­
lir. Yoksa yolnız Türk musikişi­
nasları Batı muısikisine, Batı 
musikişinaslan da Türk musi­
kisine müdahale edemezler. İki 
taraf birleşmeli ve bir araya ge­
lecek sanatkârların hayatlanna 
huzur vererek çalıştırılmalıdır.
Yeni bestekârlar
— Alaturka musikide eski 
bestekârlar ayarında yeni bes­
tekârlar yetişiyor mu?
— Eski bestekârlarımızın â- 
bideler gibi bıraktıkları eserle­
rin yapılmasına sâik o devrin 
bolluğudur. Huzur, refah ve sa­
adet İçinde yaşıyan bu beste- 
kârlann yegâne endişesi musi­
kiyi yükseltecek eserler hediye 
etmekti. Bugünkü bestekârlan- 
mız arasında eski devirde yeti­
şenler kadar kabiliyetli buldu­
ğum bir kaç şahsiyet vardır. 
Fakat bunlar zamana uymak 
vegeçinebilmek gayretiyle eser 
yaptıklanndan asıl kabiliyetle­
rini gösteremiyorlar.
Musikide bestekârlık karak­
ter yaratmaktır. Kopya suretiy­
le eser yazanlar onların hakikî 
sahibi değildirler. Bahsettiğim 
bestekârianmız tesir altonda 
kalmıyarak doğrudan doğruya 
hissiyatlarını, karakter yarata­
rak eser haline getirmişlerdir 
ki asıl bestekârlar da bunlar­
dır. Bu kıymetli bestekârlarımız 
Sadeddin Kaynak, merhum Le- 
mi Atlı ve Salâhaddin Pmar’dır.
— Kemandan başka şey ça­
lar mısınız?
— Biraz da ud çalarım.
Eserleri
— Besteleriniz var mı?
— Ben bestekâr değilim, Ö- 
tedenberi bütün gayem çaldı­
ğını eseri iyi bir şekilde ifade e- 
debilmektir. Yâni ben yalnız 
çalıcıyûıı. En klâsik eserimiz­
den en basit olanına kadar çal­
dığım zaman dinleyicilerime o- 
nu dinletebilmek emeliyle ça­
lışmış ve iyi kötü bu hale gel­
mişim.
Be stekârlığıma gelince; şim­
diye kadar üç yüz küsûr filim 
müziği yazdım. Herhalde en a- 
şağı 5-6 şarkı ve bir çok da ara 
müziği, jenerik ve final müziği 
vardır. Bunları yekûn ederseniz 
binlerce eser yazdığım meydana 
çıkar. Bununla beraber ben bes­
tekâr değilim. Bunlar, filmin 
havasına göre yazılmış ve filim­
le beraber çıkıp onunla kaybol­
muşlardır. Yalnız kendi zevkim 
için ve hiçbir endişeye kapıl - 
maksızm huzur içinde bestele­
diğim bir kaç şarkım da vardır. 
Meselâ 20 sene evvel yaptığım 
«Ruhunda ölen nağmede sevda 
sesi var mı?» güfteli segah şar­
kım elan okunmaktadır.
İstanbul radyosu
— İstanbul radyosundaki a- 
laturka musiki neşriyatı mü­
kemmel midir?
— Maalesef değildir. Sebebi 
de bu musikiyi programlıyacak 
bir kimsenin bulunmamasıdır. 
Neşriyatın iyi olabilmesi için 
bence lâzım olan şeyler şunlar­
dır: Evvelâ Türk musikisi neşri­
yatını idare edecek bir şef ol­
malıdır. Yanında da biri piya­
sada okuyan ve çalanları iyi bi­
len, diğeri de klâsik musikimi- 
: 1 okuyan ve çalanları tanıyan 
birer müşavir ile programları 
tanzim edecek üçüncü bir yar­
dımcı bulunmalıdır. Ayrıca dı- 
şarda çalışan arkadaşların neş­
riyattan evvel uzun saatler pro­
va yapmaları temin edilmelidir. 
Şu vaziyet gösteriyor ki radyo 
idaresi hiç olmazsa 15 kişilik 
bir kadro yapmadan bu işleri 
yürütemez. Bugün yarım saat­
lik bir prova 7e dışardaki işle­
rine yetişebilmek heyecanı ile 
çalışıp mikrofon başına geçilirse 
daha fazla ne beklenir?
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